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m m w MMUTAN 
T I N F I C I A L 
M U h A P R O T I l I f l A S E f i ó N 
l l f l i l l f l l f S l l k . - ImoTTMiciAa i* Womioí 
ám k B l | i « t a d é a provtectal. - T«léf»B» 17í« . 
• i m M i» h MpaiHMi! irnMaL—T«I. m t . 
Limes 10 de Enero de 1949 
. Nú ra. r> 
No • • publica loa deadaftoi al «UaifuivMi 
Ejsffiaplar cordsatei 75 cést luoi , 
lácM «tratad* i 1.50 |»ei«tBi 
. A d T 4 i H : W M t M . — 1 .* L*» M i » r « * AIeai«á«« jr Sccrvfcurios múiKÍei|»^i«s «setas* «^ i í ga t l e s a • disponer que * • fij* t u e j n m p l a r d e 
•atia *úmmrm «áo « s t o Bmum* 9 r i C l A L e l si t io do c o k t v n b r o , .-ta» p r e s t o eesae so - reciba,-kasta la i jas ié ia d e l o j e i a p l a r s i g m e a t o . 
2. * .Los Sosretai'ies iasgBÍe ipa lds c u i d a r á s de c o l e c c i o n a r ordenadam^pto el SOLSTÍII OFÍCÍAL, para ata e o c a a d e r n a d ¿ a aa.oal. 
3. * Las iaseteioBOS regiameniarias an o l 4 t o t l T Í M O n c i A L , se kan do mandar por é l Excaae.' Sr. Gobernador c i v i l . „ •' 
f*r<SCÍ«B —SUSCMPCÍOMES.—a) A y a a t a a B i e a i o s , 169 pesetas anualoc p e r dos ojempiares' de cada a ú m e r o , y 50 pesetas 
« a n a l e s per cada, ejemplar mk». K e c a r j f o de l 25 por 1&$ si no abonan e l i m p e r t e «sisal dentro d e l primer seissMtre. 
b) Jantes vocinalos, Josfadas msnieipnloo y orfanismes o d e p o a d e n c í a s oficialas, a b o n a r á n , 50 pesetas ana&los' é '30 pesetas • • • 
awettts'ales, een pago adelantado. 
«) Kootftntos sasenpeieaes, 6© pesetas annales, 55 pesetas áonaestraio.s i 20 Osetas trimoatralos, con pm.g& adelantado. 
E D I C T O S Y A N U N C I O S . — a ) , j a E g a d o s mnnicipaies, aaa. peseta líne*. 
d Lvs d e m á s , l,5<^'peaetas Itnea. ^-
UniiisMii irifiuiil 
OoMemo Giiil 
i t la promeia fle Lefa 
C I R C U L A R 
Se ordena por medio de la presen-
te a todos los Alcaldes de los A y u n -
tamientos de esta prov inc ia , que den 
cuenta a este Gobierno C i v i l , c « n 
toda urgencia, del resultado d t las 
elecciones celebradas el d ía 5 del pa-
sado Dic iembre, correspondientes a l 
tercio representativo de Ent idades 
e c o n é m i c a s , culturales y profesiona-
les, indicando el n ú m e i o de votan-
tes, el de votos emitidos, votos en 
blanco y votos nulos, especificando 
a d e m á s , las Ent idades que represen-
tan los elegidos, o si lo h a n sido con 
el carác ter de vecinos de los Munic i -
pios respectivos. 
L e ó n , 7 de E n e r o de 1949. 
7A E1 Gobernador c i v i l interino, 
/ü R a m é n Cañas 
Witin li ikru PúUins 
te la ireiiicii le Leéi 
Anunciando concurso p a r a cubrir, en-
v tre el personal del cuerpo de Cami-
neros del Estado en las carreteras de 
esta provincia, doce plazas de C a -
pataces de entrada en dicho cuerpo. 
Autorizada esta Jefatura por el 
l imo. Sr. Director Geaera l de Carre -
teras y Caminos Vecinales para ce-
lebrar el correspondiente concurso 
y anunc iar ' la oportuna c o n v ó c a l o 
r ia para cubrir , entre el personal del 
Cuerpo de Camineros del Estado, en 
las carreteras de esta prov inc ia , doce 
plazas d é Capataces de entrada en 
dicho cuerpo, he acordado s e ñ a l a r 
el plazo de treinta d í a s naturales a 
partir del siguiente al de la publ ica -
c i ó n de este anuncio en el Bole t ín 
Oficial del Estado para sol icitar to-
m a r parte en el examen y presentar 
•la d o c u m e n t a c i ó n correspondienfe. 
L a s referidas plazas cstAn dotadas 
con el j o r n a l diario de ca'torce pese-
tas con treinta c é n t i m o s y s e r á n c u -
biertas cori estricta s u j e c i ó n a lo.dis-
puesto en el Reglamento Orgánico 
del Cuerpo de Camineros del Estado 
aprobado por Decreto de 23 de Jul io 
de 1943, L e y de 25 de Agostode 1939 
sobre p r o v i s i ó n de destinos p ú b l i c o s 
y Orden de la Pres idencia del Go-
bierno de 16 de Agosto de 1940, ac la-
ratoria de la citada L e y , por tratarse 
de concurso para puestos de c a r á c t e r 
subalterno. 
I . Condiciones necesarias para 
tomar parte en el concurso. 
a) Ser P e ó n Caminero con dos 
a ñ o s de p r á c t i c a y buenos servicios. 
b) Ser menor de cincuenta a ñ o s . 
c) L a s d e m á s condiciones que se 
exijan a los aspirantes a Peones C a -
mineros. 1 
I I Conocimientos. 
d) Todos los que se exijan a los 
Peones Camineros y a d e m á s Jos si-
guientes: • 
e) L l e v a r la l ist i l la de jornales y 
materiales de u n a brigada y hacer 
la correspondiente cuenta con arre, 
glo a los modelos oficiales. 
f) Dir ig ir una cuadri l la , de acuer-
do con las ó r d e n e s que se le c o m u -
n iquen . 
g) Medir y reconocer los materia-
les corrientes para las obras. 
h) T r a z a r u n a curva c i rcu lar so-
bre el terreno por a l g ú n procedi-
miento expedito. 
i) 'Replantear la c o n s t r u c c i ó n de 
u n peralte. 
j ) Replantear la c o n s t r u c c i ó n de 
u n c a ñ o y de un paso de cuneta, 
k) E j e c u t a r un recargo de piedra 
m a c h a c a d a y de un riego de mate-
r i a l bituminoso, empleando la m a -
q u i n a r i a edeCuada, y las operacio-
nes neeesarias m á s corrientes en fir-
í mes de m a c a d a n bituminoso. 
1) Saber las é p o c a s en que los 
materiales bituminosos pueden ser 
empleados en obra, s e g ú n su natu-
raleza y casos en que su empleo 
tione que ser suspendido. 
m) F a b r i c a r y emplear lechad » s , 
morteros y hormigones que respon-
dan a una d o s i f i c a c i ó n dada. 
n) Colocar, a l inear y nivelar nor-
dil lojí por medio de jalones, nivele-
tas y nivel de a l b a ñ i l . 
o) Nociones de l a c o n s t r u c c i ó n 
en general, y el detalle de la p r á c -
tica de a l b a ñ i l e r í a , c a n t e r í a y car-
p i n t e r í a de armar . 
p) Preparar y emplear las p intu-
ras m á s corriente^ en carreteras. 
q) Nociones rudimentar ias dt los 
mecanismos y r e p a r a c i ó n de las 
a v e r í a s m á s fracuentes, que no ne-
cesiten trabajo de taller, de la m a -
q u i n a r i a de uso m á s general en las 
obras de las carreteras. 
r ) Manejar la motocicleta, l i m -
piar la y conservarla. 
I I I . D o c u m e n t a c i ó n . 
Sol ic i tud dirigida al Sr. lageniero 
Jefe de Obros P ú b l i c a s de la pro-
v i n c i a reiotegrada con p ó l i z » del 
Es tado de 1.50 pesetas, a c o m p a ñ á n -
dose a la m i s m a para demostrar el 
derecho a l concurso, s e g ú n el caso, 
los documentos que puedan acredi-
tar sus condiciones de Cabal lero M u -
tilados, Excombatientes , Excaut iyos 
y certificado de las recompensas que 
posean y de cuantos m é r i t o s haga 
constar en la ínstaHlcia. 
E x a m i n a d o s y clasificados los do-
cumentos presentados, se p u b l i c a r á 
en el BOLETÍN OFICIÁL de la proTip-
c ia la r e l a c i ó n de los admitidos que 
r e a n a n las condiciones exigidas y se 
les fijará,el d ía , hora y lug s^r para 
los examenes. 
L e ó n , 30 de Dic iembre de 1948.— 
E l Ingeniero Jefe, P í o Cela . 4441 
R e l a c i ó n n ó m i n á l de propietarios a 
quienes en todo © parte ae h a n de 
ocupar fincas en el t é r m i n o m u n i -
c ipal de Izagre con el ensanche y 
acondicionamiento de la t raves ía 
de Albires*, en la carretera N. 601 
de Adanero a Gijón, K m s . 279. 
1 D . F lorenc io del Pozo Ferraro , 
de Albires , casa. 
2 D . Dionisio Mart ínez Santos, 
de idem e í d e m . 
3 D. E n r i q u e Alonso Mart ínez , 
de í d e m e idem. 
4 D . Maximiano Redolido García , 
de í d e m e í d e m . 
5 D . G e r m á n R o d r í g u e z Santa 
Marta, de í d e m e ideas. 
L o que se anunc ia en este p e r i ó d i -
co paria que las personas o Corpora-
ciones interesadas que se crean per-
jud icadas , presenten sus oposiciones 
dentro del plazo de quince d í a s , a 
contar desde la fecha en que se pu-
b l ica , s e g ú n previene él art, 17 de l a 
L e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa vigente 
de 10 de E n e r o de 1879. 
L e ó n , 31.de Dic iembre de 1948.— 
E l Ingeniero Jefe, P í o Cela 3S? 
HtTIITI MIEII II lili 
D o n Alfonso de Alvarado, Medina, 
Ingeniero Jefe del Distrito Minero 
de L e ó n . 
Hago saber: Que por la «Minero 
S i d e r ú r g i c a de Ponferrada, S. A.», 
vec ina de Madrid , se ha presentado 
Jefatura el d í a 
no adjunto, doade se c o l o c a r á u n a Objeto del aprovechamiento.--Rie-
estaca auxi l iar , de és ta con r u m b o gos y usos i n d « s t r i a l e s . 
Sv. 31* O v . se m e d i r á n 118 nats. y se , T í t u l o en que se funda el derecho 
c o l o c a r á la 1." estaca; de ésta con | del u s u a r i o . — P r e s c r i p c i ó n por uso 
rumbo Nv. 69" Ov . se m e d i r á n 4 0 0 ; continuo durante m á s de veinte a ñ o s 
metrss y se c o l o c a r á la 2.* estaca; de | acreditado mediante i n f o r m a c i ó n 
é s t a con r u m b o Nv. 31* E v . se medi-
r á n 100 mts. y se c o l o c a r á la 3.a esta-
ca; de és ta con ruaibo Ny. 69° Ov. se 
m e d i r á n 400 mts. y se c o l o c a r á la 4.' 
estaca; de és ta con rumbo Nv, 31* E v . 
se m e d i r á n 400 mts. y se coloca-
rá la 5.a estaca; de é s ta con r u m b o 
Sv. 69.3 E v , se m e d i r á n 400 mts. y se 
c o l o c a r á la 6.* estaca; de ésta con 
rusabo SVÍ 31* Ov, se m e d i r á n 100 
metros y se c o l o c a r á la 7.a estaca; de 
ésta con r u m b o Sv. 69* E v . se medi-
r á n 500 Mts, y se c o l o c a r á la 8.' esta-
ca; de és ta con rumbo Sv. 31* O v . se 
m e d i r á n 100 mts, y se c o l o c a r á la 9.a 
estaca; de és ta con rumbo Sv. 69" E v . 
posesoria. 
L o que se hace p ú b l i c o en c u m -
plimiento de lo.dispuesto en el ar-
t í c u l o 3.° del Real Decreto L e y de 7 
de E n e r o de 1927, a fin de que en el 
plazo de veinte d í a s naturales a con-
tar de la p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
v inc ia de L e ó n , puedan presentar las 
reclamaciones que estiraea pertinen-
tes los que se consideren perjudica-
dos con lo solicitado, ya seaa parti-
culares o Corporaciones, ante esta 
C o n í e d e r a c i ó n , . Negociadd de C o n -
cesiones, Muro, 5, ea Vai iado l id , h a -
c i é a d o s e /Constar que no t e n d r á n 
sé m e d i r á n 2.000 mts. y se c o l o c a r á fuerza n i valor alguno las que se pre-
la 10.a estaca; de, és ta con r u m b o 
Sv, 3 í ? O v . 'se m e á i r á n 400 mts. y se 
c o l o e a r á la 11.a estaca; de ésta con 
rumbo Nv. 69' Ov . se m e d i r á n 2.100 
metros y se c o l o c a r á l a 12." estaca; 
de ésta con r u m b e Nv. 31° E v . se me-
d i r á n 100 mts; y se l l egará a la 1.a es-
taca, quedando cerrado el p e r í m e t r o 
de las pertenencias cuya investiga-
c i ó n se solicita. 
Presentados los documentos s e ñ a -
lados en el a r t í c u l o 10 de la L e y de 
Mipas y admitido definitivamente 
dicho permiso d é i n v e s t i g a c i ó n , en 
cumpl imiento de lo dispuesto en el 
a r l í c u l o 12 de la citada JLey de Mi-
nas, se a n u n c i a para que en el plazo 
de treinia d í a s naturales puedan 
presentar los que se consideren per-
judicados sus oposiciones en iastan7 
c ía dirigida al Jefe del Distrito Mi-
nero. 
E l expediente tiene el n ú m . 11284. 
L e ó n , 4 de E n e r o de 1949,—El I n -
geniero, A . de Alvarado , 48 
senten fuera del plazo o no e s t é n re-
integradas conforme dispone la v i -
gente L e y del T i m b r e . 
Val ladol id , 22 de Dic iembre de 
1948.—El Ingeniero Director A d j u n -
to, L u c r e c i o R u i z V a l d e p e ñ a s . 
4388 , , ( N ú m , 8 —81,00 ptas. 
lilatiraiÉrMiiii de León 
SERVICIO D E LA PATATA DE S I E M B R A 
en esta  tres del mes 
de Noviembre, a las once horas cua- ! r ío L u n a , en los Registros 
GiDleáeracíii Ijiriirátici i t \ U m 
A N U N C I O 
D . Clemente Zapico L o m b o , ma-
yor de edad y vecino de E s p i n o s a de 
la Ribera , Ayuntnmiento de Rioseco 
de T a p i a ^ L e ó a ) , solicita del I lustr í -
s imo Sr. Ingeniero Director de esta 
C o n f e d e r a c i ó n , en norpbre y en con-
cepto de Presidente de la C o m u n i -
dad de Regantes del « C a n a l de E s p i -
n o s a » , la i n s c r i p c i ó n de un aprove-
chamiento de aguas derivadas del 
Oficiales 
renta y c inco minutos, una solicitud 
de permiso de i n v e s t i g a c i ó n de gale-
n a , de ciento diecisiete pertenencias, 
llamadlo «Rafae l» , del t é r m i n o de 
•Villa R u b í n y San Vitul , Ayunta-
mieato de Oencia; hace la designa-
c i ó n de las citadas ciento diecisiete 
pertenenciss, en la forma siguiente: 
Se t o m a r á como punto de part ida 
u n a boca-mina antigua situada en 
las proximidades del arroyp de F o r -
gas y en el punto s e ñ a l a d o en el pla-
de aprovechamiantos de aguas pu-
bl icas de la Cuenca , el que con sus 
c a r a c t e r í s t i c a s se detalla seguida 
mente: 
Nombre del usuar io .—Comunidad 
de Regantes y Molineros del « C a n a l 
de E s p i n o s a » . 
Corriente de donde se deriva el 
a g u a . — R í o L u n a . 
T é r m i n o m u n i c i p a l donde r a d i c a 
la toma.—Santa María de O r d á s 
( L e ó n ) 
Pet ic ión de almacenes distribuidores 
Hasta el d í a 15 de Febrero p r ó x i -
mo, p o d r á solicitarse la c o n c e s i ó n 
de a l m a c é n distribuidor de patata 
de s iembra para la prcsehte c a m p a -
ñ a en l a P r o v i n c i a de L e ó n , median-
te instancia dirigida a l Sr, Ingeniero 
Jefe Prov inc ia l A g r ó n o m o , en la que 
se e spec i f i cará; 
a) Nombre y s e ñ a s comerciales . 
b) L o c a l i d a d donde es tá situado 
el a l m a c é n , ' 
c) Carac ter í s t i ca s del mismo, di -
mensiones, clase de suelo, ( tar ima, 
cemento, etc:), paredes enlucidas o 
sin enlucir , etc. 
d) Variedades qae se desee ad-
quir ir , cantidades aproximadas de 
cada una y procedencia. 
e) Pueblo de posible d i s t r i b u c i ó n 
y venta 
P a r a la c o n c e s i ó n del a l m a c é n dis-
tribuidor será preciso a d e m á s de te-
ner cubiertas las condiciones lega-
les de almacenista, estar inscrito en 
el Registro Of ic ia l de Productores y 
Distribuidores de Simiente de la Je-
fatura A g r o n ó m i c a , tener almacenes 
adecuados, separados de los de pata-
ta de consumo, y que sean autoriza-
dos previamente por esta Jefatura, 
L e ó n , 7 de E n e r o de 1949.—El I n -
geniero Jefe, Uzquiza . 67 
liiiiisíracííi iiiipii 
J a n i a Comarcal Judic ia l de S a h a g ú n 
A p r o b « d o por est» J u n t a , ea se-
s i ó n del d í a 31 de D ic i embre ú l t i m o , 
e l presupuesto especial ordinario 
que ha de regir en el a ñ o de 1949, 
queda de manifiesto a l p ú b l i c o en la 
Secre tar ía del Ayuntamiento de Sa-
h a g ú n , por el plazo de quince d í a s , 
a l objeto de poder formular contra 
el mismo las reclamaciones que se 
consideren justas y que se presenta-
r á n ante el l imo, Sr. Delegado de 
Hac ienda . 
E l repartimiento girado entre los 
Ayuntamientos que integran esta 
C o m a r c a Jud ic ia l , con los que h a de 
nutrirse el presupuesto de ingresos, 
es el siguiente: 
Pesetas 
Confeccionado por los Ayunta -
mientos que se re lac ionan a conti-
n u a c i ó n , el P a d r ó n de Edi f ic ios y 
Solares para él ejercicio de 1949, 
p e r m a n e c e r á expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l respeciiva, 
durante u n plazo de Ocho d í a s , a fin 
de que los interesados puedan exa-
minarlo y formular rec lamaciones . 
Chozas de Abajo 38 
Bercianos del C á m i n o 
Burgo Ranero ( E l ) 
Ca lzada del Coto 
Castrotierra 
Cea 
E s c o b a r de Campos 
Galleguillos de Campos 
Gorda liza d e r P i n o 
G r a j a l de Campos 
Joara 
Joar i l l a de las Matas 













Sta. Cris t ina de V á l m a d r i g a l 652,30 
Sta. María del Monte de C e a 1.114,75 
VaUepo lo 1.875,30 
Val lec i l lo 407,50 
V i l l a m o l 597,35 
V ü l a m o r a t i e l de las Matas 447,10 
S a h a g ú a ' 2.673,95 
S a h a g ú n , 3 de E n e r o de 1 9 4 9 . - E l 
Alcaide, A. Cuenca . 24 
A g u n t t m i e n t » de 
Cubillas de los Oteros 
E n la Secre tar ía de este Ayunta-
miento, se ha l lan de manifiesto a l p ú -
blico en u n i ó n de sus justificantes y 
por espacio de quince d ías , las cuen-
tas munic ipales correspondientes a 
los a ñ o s 1945 a 1947, ambos inclusive 
en cuyo plazo y los ocho d í a s si-
guientes, pueden formularse contra 
las mismas c u a b a s reclamaciones 
se estimen pertiifentes. 
Cubi l las de los Oteros, a 31 de 
Dic iembre de 1948 . -E1 Alcalde , (ile-
gible.) , ' ^ 4 3 
L » M a t r í c u l a Industr ia l y de C o -
mercio; confeccionada por los A y u n -
tamientos quc á c o n t i n u a c i ó n se re-
lac ionan para el ejercicio de 1949, 
estará de manifiesto al p ú b l i c o , en 
la respectiva Secre tar ía m u n i c i p a l , 
a los efectos de o ír reclarnaciones, 
por el tiempo reglamentario. 
Chozas de Abajo 38 
F o r m a d o el Proyecto de Presu-
puesto Munic ipal Ord inar io para el 
ejercicio de 1949, por lo* A y u n t a -
mientos que se re lac ionan a conti-
n u a c í é n , i * snuMcia am e x p o s i c i ó n a l 
p ú b l i c o en la respectira S e c r e t a r í a 
Muwicipal, por espacio de ocho d í a s , 
durante los cuales y en los o c h ® si-
guientes, podrása formularse recla-
maciones. 
V i l l a m a n d o s 41 
nic ipal , por espacio de quince d í a s , 
con el fia de o ír las reclamaciones 
que contra los mismos puedan for-
mularse . 
C i m a n é s de la Vega 5T 
Cubi l las de Rueda 60 
Luyego de Somoza 65 
Habiendo sido coafeccionados por 
los Ayuntamientos que se expresan 
a c o n t i n u a c i ó n , los repartimientos 
de Rust ica , Colonia y Pecmaria para 
el ejercicio de 1949. e s t a r á n de » a -
nifaesto a l p ú b l i c o , en l a S e c r e t a r í a 
m u n i c i p a l respectiya, por espacio de 
ocho d í a s , com el fin de que puedan 
ser examinados por los interesados, 
y formularse reclamaciones . 
Chozas de Abajo 38 
S a n Cr i s tóba l á e la Polantera 53 
Apr@baá@ p@r' los AyuMiasalentes 
que a l final,- s© e x p r e s a » , el Presu-
puesto Msmicipal O r d i a a r i ® para el 
corriente, ejercici®' de 1949. se k a l l a 
de rnaaiñesto a l p ú b l i c o em la Se-
cretaria respectiva por espacie de 
qu ipe© d í a s , durante los cuales y en 
los quince siguientes, p o d r á s for-
mnlarse contra el mismo por los 
interesados cuantas rec lamaciones 
se estiase pertinentes. 
Carracedeio 21 
Onzon i l l a 25 
Santa Co lomba de C u r u e ñ o 26 
M u r í a s de Paredes , 27 
L a E r c i n a 28 
Campazas 39 
Chozas á e Abajo 40 
Rioseco de T a p i a 50 
' Sabero 54 
Mansi l la de las M u í a s 56 
Vega de Infanzones 59 
RiañO 61 
Hecha por los Ayuntamientos que 
siguen, la reet i í i cac i ión del P a d r ó n 
de Habitantes, con referencia al 31 
de. D ic i embre de 1948, queda expues^ 
td a l p ú b l i c o eñ la respectiva Secre-
taría, por esgacio de quince d í a s , 
para o ír reclamaciones. 
Algadefe 42 
Confeccionado por la J u n t a L o -
ca l A g r í c o l a respectiva de los A y u n -
tamientos que al final se re lac ionan, 
el reparto de las superficies m í n i m a s 
a barbechar en la c a m p a ñ a 1948-49, 
se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o en la 
Secre tar ía munic ipa l , a l objeto de 
o ír reclamaciones , por espacio de 
quince d í a s . 
L a Vega de A l m a n z a 23 
F o r m a d a por los Ayuntamientos 
que ai final se re lac ionan, la lista de 
famil ias pobres con derecko a la 
asistencia m é d i c o - f a r m a c é u t i c a gra-
tuita, durante el a ñ o 1949, se ha l la de 
manifiesto aF p ú b l i c o , en la Secreta-
ría munic ipa l , con él fin de oír. re-
c lamaciones , por espacio de opho 
d í a s . 
Rioseco de T a p i a 50 
| Habiendo sido aprobado por los 
I Ayuntamientos que figuran al final, 
, el presupuesto ordinario para 1949, 
y J a s Ordenanzas munic ipa l e s , 
r se exponen a m b o s documentos 
al p ú b l i c o en la Secretar ía mu-
Propuestos que h a n sido suple-
mentos , habil itacioKes y transfe-
rencias de c r é d i t o por los Ayunta-
mientos que al final se expresan,, 
para atender distintas obligaciones 
de los naismos, el expediente que a l 
efecto se'instruye,, es tará expuésto , a l 
p ú b l i c o en la respectiva S e c r e t a r í a , 
para o í r reclamaciones, por espacio 
d£i quince d í a s . 
V i l l a m o l 68 
Ayuntamiento de 
Cacábalos 
E l vecino de Pieros, del A y u n t a -
miento d é Cacabe los , J o s é A l b a 
Carbai lo , manifiesta por medio del 
presente anuncio , que en su casa se 
encuentra depositada una v a c a color 
pardo, edad cerrada, a la que la fal-
ta u n cuerno; d i c h a vaca la encon-
tró extraviada en una finca de su 
propiedad. 
Aque l la persona que acredite ser 
su d u e ñ o , puede pasar a recogerla 
en el citado pueblo de Pieros. . 
Cacabe los , a 16 de D ic i embre 
de 1 9 4 8 . - E l Alealde, M. R o d r í g u e z . 
4291 N ú í n . 5.—24,00 ptas. 
Ayuntamiento dé 
Rioseco de Tap ia 
F o r m a d a s las cuentas m u n i c i p a -
les de este Ayuntamiento , rendidas 
por el Sr . Alca lde y ^ Depositario, co-
rrespondientes a los a ñ o s 1945, 1946 
y 1947, se encuentran expuestas a l 
p ú b l i c o en la Secre tar ía m u a i c i p a l 
por t é r m i n o de quince d í a s , para o í i 
reclamaciones. 
Rioseco de T a p i a , a 4 de E n e r o 
de 1 9 4 9 . - E l Alcalde . L . Igicsias. \ 50 
C a n a l de Espinosa de la Ribera.— 
Se convoca a todos los usuarios de 
las aguas del referido C a n a l , ÍISÍ re i 
gantes como industriales, a la Junta 
General que, con objeto de constituir 
la C o m u n i d a d , acordar las bases a 
a que d e b e r á n ajustarse las Orde-
nanzas y Reglamentos del Sindicato 
y J u r a d o de Riegos y nombrar la 
C o m i s i é n que los redacte, ha de ce-
lebrarse en pr imera convocatoria el 
día 13 del p r ó x i m o mes de Febrero 
de 1949, y hora de las doce, en el 
local casa del pueblo de E s p i n o s a 
de la Ribera . 
S i no hubiera n ú m e r o suficiente 
para constituirla en pr imera conyo-
catoria, la Junta se c e l e b r a r á a l a s 
15 horas (tres de la tarde), en el mis-
mo d ía y local, en segunda convoca-
toria, t o m á n d o s e acuerdos cualquie-
ra que sea el n ú m e r o de asistentes. 
R í o s e c o de T a p i a , 26 de Dic i embre 
de 1948,—El Alcalde, L u i s Iglesias. 
4437 . N ú m . 8.-40,50 ptas. 
Junta de Partido de R i a ñ o 
Aprobado por esta J u n t a el presu-
puesto ordinario para el p r ó x i m o 
a ñ o 1949, queda expuesto a l p ú b l i c o 
por t é r m i n o de quince d í a s , para o ír 
recia macioues. 
R i a ñ o , 31 de Dic iembre de 1948.— 
E l Presidente, Pablo y Mateos. 61 
J u n t a Comarcal de Justicia de R i a ñ o 
Aprobado por esta J u n t a el presu-
puesto ordinario para el p r ó x i w o 
a ñ o de 1949, queda expuesto en esta 
Secre tar ía por t é r m i n o de quince 
d ías , para o í r reclamaciones, 
R i a ñ o , 31 de Dic iembre de 1948.— 
E l Presidente, Pablo y Mateos. 61 
Junta vecinql de Túrrejbarrio 
Confeccionado el presupuesto de 
gastos e ingresos para el a ñ o 1949, y 
las ordenanzas para la e x a c c i ó n del 
mismo, se anunc ia su e x p o s i c i ó n al 
p ú b l i c o por espacio de quince d ía s 
en la Secre tar ía de esta Junta , para 
o í r reclamaciones. 
Torrebarr io , a 30 de Dic iembre 
de 1948,—El Presidente. E l í s e o Gon-
z á l e z Alvarez. 44 
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T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO A DMINiSTRATIVO 
DE LEON 
S e c r e t a r í a 
/ Re lac ión de pleitos incoados 
Recurso n.* 21-1945.-Recurrente L a 
S o c k d a d a n ó n i m a « A g u a s de L e ó n » , 
contra acuerdo del \ y u n t a m i e n i o do 
esta capital , sobre pago de obras de 
una presa o s i f ó n en el cauce del 
r ío T o r i o . 
Recurso a.* 23-1945.— Recurrente 
D . Antonino Cochq, F e r n á n d e z , eon-
tra r e s o l u c i ó n de la A l c a l d í a de L a 
B a ñ e z a , sobre retirada de' l i cencia 
de apertura de una c a r n i c e r í a . 
Recurso n.* 19 1946 — Recurrente 
D.a Socorro Mart ínez Blanco , sobre 
apertura de dos huecos, negada por 
el Ayuntamiento de VaUnc ia 'de D o n 
J u a n , en casa de su propiedad. 
Recurso n.# 15 1946—Recurrente 
L a Sociedad « P é r e z del M o l i n o » , con- , 
tra acuerdo, del Ayuntamiento d c | 
León , ÍMaponiéndole multa y o b l i g á n - : 
d o l é a obras de reforma de unos a l - ' 
macenes en esta capital . I 
Recurso n * 17-1946.- Recurrente 
la J u n t a Adminis trat iva d é Matarro-1 
sa del S i l , contra acuerdo del A y u n - 1 
tamiento de Toreno , sobre c e s i ó n de | 
terrenos para edificar a D . E l i a s Ro- < 
driguez. ! 
Recurso n.# 22-1946, —Recurrentes | 
D , Alfonso Maestro y otros, contra* 
acuerdo de la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l ! 
sobre responsabil idad de pagp c é d u - j 
las personales en el Ayuntamiento 
de Benuza . 
Recurso n.- 12-1948.— Recurrente 
D . J o s é R o d r í g u e z P r a d a , contra 
acuerdo del Ayuntamiento de B e n u -
za, sobre pago de c o n f e c c i ó n de 
cuentas municipales . 
Recurso n.# 14-19Í8,— Recurrente 
D.a Domit i la Rojo F r a n c o , contra 
acuerdo del Ayuntamiento de S a h a -
g ú n , prohibiendo util izar una era de 
su propiedad. 
Recurso n.* 18-1948,- Recurrente 
D . J o s é P e l á e z Zapatero, contra 
acuerdo de la D i p u t a c i ó n provinc ia l , 
sobre a s i g n a c i ó n áe sueldo. 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o a los 
efectos del art. 36 de la L e y O r g á n i -
cade esta j u r i s d i c c i ó n para general 
conocimiento de los que tuvieren in -
terés en los recursos de que se tra ía 
y quieran uti l izar sus derechos. / 
L e ó n , 23 de Dic iembre de 1948. — 
P . S., F r a n c i s c o Balcá i íar , 1 
o 
D o n Feder ico de la Cruz Presa , Se 
cretario del T r i b u n a l P r o v i n c i a l 
de lo Contencioso-Administrat ivo 
de L e ó n . 
Certifico; Que por este T r i b u n a l se 
ha dietado sentencia cuyo encabeza-
miento y parte dispositiva dice así: 
« E n la c iudad de L e ó n a 12 de No-
viembre de 1948.—Visto ante este 
T r i b u n a l Prov inc ia l de locontencio 
so-administrativo el recurso n ú m e r o 
16 del a ñ o 1947, de plena jur i sd i c -
c i ó n y de a n u l a c i ó n ; promovido por 
D . Santiago Eguiagaray P a l l a r é s , ve-
c ino de esta c iudad, contra acuerdo 
¡ fecha l í de Agosto de 1947, de l a 
| C o m i s i ó n Munic ipa l Permanente del 
Ayuntamiento de L e ó n , que le dene 
g ó el permiso solicitado para e m 
plear tubo de ura l i tá para el tendido 
de la red de suministro de agua en 
el sitio l lamado Prado de los J u d í o s 
de esta capital , interviniendo corao 
coadyuvante el Ayuntamiento de 
L e ó n , representado por el Letrado 
D . A lvaro Te ier ina , siendo parte en 
el mi smo el Sr. F i s c a l de esta j u r i s -
d i c c i ó n . 
Fa l lamos; Q u e estimando, como 
estimamos la e x c e p c i ó n de incom-
petencia de j u r i s d i c c i ó n alegada 
como perentoria por la parte coad-
yuvante, debemos declarar y decla-
ramos la incompetencia de este T r i -
b u n a l para conocer del presente re-
curso de plena j u r i s d i c c i ó n y de a n u -
l a c i ó n , deducido por Dx Santiago 
Eguiagaray P a l l a r é s , contra el acuer-
do de la C o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
manente de L e ó n , de fecha 11 de 
Agosto de 1947, que le d e n e g ó auto-
r i z a c i ó n para sustituir la t u b e r í a de 
f u n d i c i ó n por la de uralita, para la 
c o n d u c c i ó n de aguas potables en su 
paso por la Huerta de los J u d í o s , 
propiedad del recurrente, s in hacer 
expresa i m p o s i c i ó n de costas. Se de-
c lara gratuito este recurso y u n a vez 
firme esta r e s o l u c i ó n , p u b l í q u e s e en 
el BOLETÍN OFICIAL de la prov inc ia 
y d e v u é l v a s e el expediente adminis -
trativo al Centro de su procedencia. 
As í por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos; mandamos y firma-
m o s — F é l i x B u x ó . — G o n z a l o F . V a -
l ladares. — Antonio V i l l a . - W a l d o 
M e r i n o — J o a q u í n M. de E c h e g a r a y . 
L o anteriormente inserto as copia 
de su original respectivo. Y para que 
conste y publ icar en el BOLETÍN O F I -
CIAL de l a provincia , se l ibra y f irma 
la presente en L e ó n a 23 de D i c i e m -
bre de 1948.—P, S.: F r a n c i s c o B a l -
cázar .—V." B.#: E l Presidente, F é l i x 
l^uxó. „ 2 
Diez F l ó r e z , Manuel , de 23 a ñ o s 
de edad/soltero, minero , hijo de Na-
talio e Is idora, natnral de C a r b a j a l 
d é la Legua , con domic i l io en C a r -
baja l -de l a Legua y con residencia 
ú l t i m a m e n t e en Santa L u c í a , pro-
v inc ia de L e ó n , encartadp en D i l i -
gencias Previas n." 581 de 1948, con 
motivo de haber dejado de trabajar 
en l a m i n a « C a n d e l a r i a » , d e b e r á 
comparecer en e P p l a z o de quince 
d í a s a partir de la p u b l i c a c i ó n de la 
presente requisitoria ante el T e n i e n -
te de In fanter ía D. Pedro Mallo Gon-
zá lez , Juez instructor del Mil itar 
E v e n t u a l de L e ó n , sito en l a calle de 
la Avenida General Sanjurjo , n." 2, 
entresuelo, dentro del plazo s e ñ a l a -
do, p r e v i n i é n d o l e que de no hacerlo 
asi será declarado rebelde. 
L e ó n , a 3 de E n e r o de 1949.—El 
Teniente Juez instructor, Pedro M a -
llo G o n z á l e z . 33 
L E O N 
I m p . de la D i p u t a c i ó n provinc ia l 
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